





На протяжении ряда лет объектом исследований многих ученых
остается выявление сущностных характеристик насильственного экстре-
мизма и причин роста популярности радикальных и реакционных ре-
лигиозных убеждений среди молодежи. Интерес к указанной проблеме
не угасает: все чаще и чаще именно обсуждению экстремизации моло-
дежи посвящаются различные форумы, конференции, круглые столы,
семинары и другие масштабные мероприятия.
За последние два года данная проблема приобрела особую акту-
альность для всего мирового сообщества. Угроза, исходящая от ряда
международных террористических организаций (МТО) и региональных
экстремистских организаций (РЭО), напрямую затрагивает вопросы ре-
гиональной безопасности Центральной Азии.
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Экстремизм в любой из проявляющихся форм выступает од-
ним из самых опасных общественно-политических явлений, тре-
бующих незамедлительного решения, ведь с каждым годом коли-
чество преступлений экстремистского характера в нашем мире
неуклонно растет. Вызывает особую тревогу степень вовлеченно-
сти в эти процессы молодежи, которая в силу возрастной специфи-
ки наиболее подвержена манипулированию и склонна к принятию
протестных идей и настроений. Энергия и стремления молодых
людей часто становятся предметом политических спекуляций.
В настоящий момент действует немало организаций, которые
можно отнести к экстремистским. В период с 2003 по 2014 г. на тер-
ритории Кыргызской Республики судами разных инстанций запре-
щена деятельность следующих экстремистских, террористических
организаций: Аль-Каида, «Движение “Талибан”», «Исламское дви-
жение Восточного Туркестана», «Курдский народный конгресс»,
«Хизб-ут Тахрир аль Ислами», «Группа джихада» и т. д. [1, с. 52].
По своей идеологической направленности такого рода экстре-
мистские объединения бывают как политического характера, так
и религиозного толка. В каждой из них существует определенная
группа молодых ребят, всеми силами стремящаяся способствовать
деятельности такого объединения. По словам профессора Ю. Н. Зе-
ленова, молодежный экстремизм стал распространенным явлени-
ем. Молодежь представляет собой пласт общества, который не име-
ет определенных идеологических установок, что делает ее под-
верженной влиянию экономических, политических, социальных
и иных факторов.
Несмотря на различные позиции относительно сложившейся
тенденции радикализации молодежи, исследователи выделяют
ряд наиболее общих предпосылок, способствующих распростра-
нению экстремистской идеологии среди молодежи:
– отсутствие социальной мобильности в обществе;
– экономическая маргинализация;
– низкий уровень образования;
– социальная несправедливость;
– высокий уровень социальной незанятости.
Отсутствие социальной мобильности в обществе является основ-
ной проблемой для современной молодежи, особенно той ее части,
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которая проживает в удаленных регионах и не имеет возможности
улучшить свое материальное положение в связи с замороженным
социальным лифтом. Тем временем ряд МТО и РЭО представляют
для социально активной молодежи отличную возможность реализо-
вать себя в жизни. Очень часто экстремистские организации исполь-
зуют данный фактор для рекрутирования социально уязвимой мо-
лодежи в свои ряды, предоставляя им возможность получения об-
разования за рубежом, как правило, в ведущих исламских вузах,
например, в Пакистане и Египте. Во время обучения молодые люди
постепенно радикализируются и вовлекаются в деятельность РЭО.
По возвращении в Кыргызстан они становятся распространителя-
ми и проводниками их идеологии и политики. Сложность выявле-
ния и пресечения деятельности экстремистских движений заключа-
ется в том, что они действуют скрытно, представляют собой сеть
подпольных группировок, которые ведут пропаганду через каналы
связи и информации, включая Интернет. Это позволяет им прони-
кать в повседневную жизнь и манипулировать сознанием части на-
селения. Раз этим же Интернетом пользуется в основном молодежь,
они и попадают в зону риска.
Кроме того, низкий уровень экономического благосостояния
создает благоприятную почву для вербовки молодежи в экстремист-
ские и террористические организации. Увеличение количества без-
работной и полубезработной молодежи, оказавшейся в последнее
время в особенно тяжелом положении, возмущение, протест, на-
зревшие у молодых людей при столкновениях с проблемами взрос-
лой жизни, все чаще вызывают в молодежной среде различные,
основанные на отчаянии агрессивные настроения, которые прини-
мают крайние, экстремистские формы. Таким образом, тяжелое по-
ложение молодежи в современном обществе, бескомпромиссность,
свойственная этой возрастной страте, делает экстремизм молодеж-
ным явлением [2].
Отсутствие развитого критического и аналитического мышле-
ния, связанное с низким уровнем образования среди молодежи, со-
циальная несправедливость, с которой молодые люди могут часто
сталкиваться в повседневной жизни, создают предпосылки для дис-
сидентского мышления и протестных настроений, что определяет
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благоприятные условия для возникновения и роста радикальных
убеждений в обществе. В подростковом возрасте формы восприя-
тия действительности крайне обострены. Болезненно восприни-
маются замечания старших, их совет считается «посягательством
на личную свободу». Несовершеннолетних подростков отличают
«сверхэмоциональность, преувеличение, максимализм, категорич-
ность». Наличие перечисленных качеств усложняет способы воз-
действия на молодых ребят, а также процесс их воспитания в целом.
По данным современных социологических исследований, молодежь
является самой большой демографической группой в составе насе-
ления любой страны, а следовательно, представляет собой и основ-
ной потенциал общественного прогресса. Безусловно, социально-
политическая активность молодежи во многом определяется соци-
ально-экономическими условиями жизни, но не меньшее влияние
оказывают и ее социально-политическая и духовная ориентации,
участие в делах общества и государства. Общество же должно целе-
направленно приобщать молодежь к материальным и духовно-нрав-
ственным ценностям, политической культуре и сложившимся нор-
мам политического поведения [3].
Высокий уровень социальной незанятости молодежи приво-
дит к ее маргинализации и присоединению ее к экстремистским
группировкам. Немаловажную роль играет вовлечение несовер-
шеннолетних в общественно полезные виды деятельности, что явля-
ется значительной предупредительной мерой. Разумеется, несовер-
шеннолетний подросток не может внезапно стать трудным, а тем
более преступником или же без всяких на то причин вступить
в экстремистскую организацию. Происходит постепенное формиро-
вание антисоциальных свойств его личности задолго до проявле-
ния поведения и совершения правонарушения или преступления,
которые уже дают основание для новой социальной оценки подро-
стка как «трудного», преступника или экстремиста. Условия отрица-
тельной социальной микросреды – семейного и школьного небла-
гополучия – способствуют процессу деморализации с последую-
щей криминализацией личности подростка [4].
Сложившееся положение представляет собой благодатную поч-
ву для формирования и распространения радикальных взглядов
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в молодежной среде. В результате происходит пополнение рядов
экстремистских и террористических организаций, использующих
разобщенность молодежи в своих интересах.
Чтобы лучше понять сущность молодежного экстремизма, не-
обходимо проанализировать определяющие его факторы (детерми-
нанты). Речь идет о комплексе причин, способствующих выработ-
ке такого поведения. Они могут быть идеологическими, социаль-
но-психологическими, социально-экономическими, культурными,
нравственными, религиозными, политическими, информационны-
ми, историческими. Конечно, данный перечень носит достаточно
условный характер и не является исчерпывающим, поскольку все
указанные факторы-причины тесно взаимосвязаны и во многом
обусловливают друг друга.
В перечень основных причин роста экстремистского поведения
молодежи исследователи склонны включать следующие: социаль-
ное неравенство, желание самоутвердиться в мире взрослых, недо-
статочную социальную зрелость, а также недостаточный профес-
сиональный и жизненный опыт, а следовательно, и сравнительно
невысокий (неопределенный, маргинальный) социальный статус.
Подводя итог, следует отметить необходимость проведения
целенаправленной государственной политики, способствующей
объединению усилий семьи, школы, правоохранительных органов,
общественных организаций. Решение проблем, связанных с про-
филактикой молодежного экстремизма, – важнейшая задача совре-
менного общества и государства.
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